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La "jornada de reflexión", una
medida nada adecuada







Los árbitros y la violencia en los
campos de fútbol
Cómo haya resultado la experiencia, por poco que
cunda el ejemplo de esta última semana, las ya de por sí
largas trayectorias ligueras futbolísticas se podrían
traducir en espectáculos interminables, enlazando un
campeonato con otro, sin las necesarias vacaciones
estivales y originando un empacho de fútbol que
motivaría sin duda el que muchos aficionados llegaran a
aburrir el denominado deporte rey.
Ahora, esta última jornada, no hemos tenido fútbol en
las categorías regionales y tercera balear, debido a la
huelga de árbitros que reivindican mejores tratos en los
rectángulos de juego y mayores índices de seguridad
para su integridad física.
Es el problema de siempre al que no le vemos
solución por muchas huelgas arbitrales que se realicen.
Sólo con la mentalización adecuada por parte de todos,
aficionados, jugadores y dirigentes, se puede ver
aminorado el problema. Decimos aminorado, que no
resuelto, porque, mientras no se remedie, siempre
habrá los "ultra sur", los "boixos nois" y otros tantos
núcleos de exaltados que un domingo sí y otro también
acudirán a los campos de fútbol con el único objetivo de
armar camorra. Son la cizaña del fútbol y uno de los
mayores peligros para que el deporte del balompié deje
de ser no sólo una concentración semanal de masas de
aficionados, sino un fenómeno social de difícil
explicación.
Es natural que los árbitros recurran a todos sus
derechos, y el de huelga lo es, para conseguir sus
propósitos. Un árbitro, que salta al campo para erigirse
en juez de un partido, merece estar dotado de la
seguridad más absoluta.
Lo que no es menos cierto, es que algunos árbitros
parecen haber conseguido su correspondiente título
en una tómbola. Generalmente son los menos, y son,
también generalmente, producto de enchufismos cuya
erradicación es imprescindible como primer paso para
paliar la grave situación arbitral actual. Mientras
personajes ineptos para ser jueces de un partido sean
provistos de equipaje y pito por puro enchufismo, sin
haber demostrado las condiciones mínimas exigibles -
por lo menos en el campo no las demuestran-, las cosas
seguirán igual.
Y, ya lo hemos dicho, son una minoría los árbitros
malos de solemnidad. Una minoría que, no obstante,
perjudica a toda la clase arbitral que posteriormente el
aficionado común pasa por el mismo rasero.
Todos merecen nuestros respetos, incluso los
ineptos que no dan pito con bola en partido alguno.
Pero también los aficionados merecen el máximo
respeto. Y de la misma forma que no todos los árbitros
pueden ser calificados de incapaces, tampoco todos los
aficionados, ni mucho menos, pueden ser tilados de
energúmenos. En ambas partes están las excepciones.
Y estas excepciones son las que no hay que dejar entrar
en los recintos deportivos.
Y no digamos ya sin dentro de una de las dos citadas
excepciones están integrados algunos directivos,
técnicos y jugadores, carentes de las más elementales
normas que marca el deporte.
Esta, acabar con estas excepciones, estos
grupúsculos fáciles de controlar, pertenecientes a uno
de los distintos apartados citados, es la única forma de
eliminar casi en su totalidad, el motivo por el que esta
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La jornada futbolística del domingo
El Polideportivo de Sa Pobla
acaparó la atención de los
aficionados de la Comarca
Dice el refrán que "no hay mal que por bien no venga"
y esto debieron pensar los Directivos de la U.D.
Poblense al asabentarse de la huelga -jornada de
reflexión- que los árbitros baleáricos tomaban por su
cuenta, o de cara a los aficionados, en el recién pasado
fin de semana. Ya que al dejar a prácticamente toda la
isla sin fútbol, salvo los partidos correspondientes a la
Segunda División B, eran muchos los simpatizantes del
balompié que de pronto buscaron donde ir a matar el
"gusanillo"; y por la rivalidad existente, además de la
emoción a haber de por medio, ésta se centraba en el
Polideportivo de Sa Pobla, donde el conjunto anfitrión y
el Badía de Cala Millor deliberaron su correspondiente
contienda.
Las amplias gradas del buen recinto "pobler" no se
llenaron, pero sí registraron la mejor entrada de lo que
va de temporada, pues fueron numerosos los
seguidores del Badía que se desplazaron hasta la villa
de las patatas, además de otros muchos que
aprovechando el ambiente de la contienda quisieron
sumarse a la misma como testigos presenciales, como
ya hemos dicho anteriormente.
El equipo que prepara Pedro González dé nuevo
volvió a demostrar que es capaz de complicarle las cosas
al más pintado, y decimos esto porque los locales se
adelantaron en dos ocasiones en el marcador, y sus
pupilos no se amilanaron en ningún instante, dando
siempre la cara y luchando denodadamente con las
miras puestas en enderezar la cuesta arriba, cosa que
consiguieron merced a los tantos materializados por
Salvuri y Femenías.
Ahora, los de Cala Millor están situados más bien con
el grupo de cabeza y este próximo Domingo les espera
otro compromiso de rivalidad regional, concretamente
frente a los inquilinos del Estadio Balear; partido que
presumiblemente se jugará en la matinal del Domingo,
como ya se hiciera ante el Endesa Andorra, y que
también debe acaparar la atención de la afición del
"Llevant Mallorquí". Ya que es sumamente sabido que
cuando las cosas ruedan bien todo son satisfacciones y
parabienes.
Tretze
"EDUCAR PARA LA FELICIDAD"
DE GREGORIO MATEU
UN REGALO DE PRESTIGIO PARA
GENTE SELECTA




Ahora tiene una oportunidad única de
poder comprarse su Ford Fiesta, Escort
u Orion Diesel, a un precio fuera de serie.
Venga hoy a su Concesionario Ford y se
ahorrará 100.000 ptas. al comprar su Ford
Diesel.
Como lo lee. Cien mil pesetas. No se lo
pierda. Es una oportunidad única.
Venga hoy a su Concesionario.
A 11- e» C) ira	 111 ,	 ca
FordCredit 
Carretera Palma Km. 48 - Tel. 55 13 58
MANACOR       





C/ Binicanella 12 Te!. 5'd 55 15'52 Cala Millor
Carretera Cala Guya 17 Tel. 56 40 17/43 00 Cala Ralada
OTOÑO - INVIERNO 87-88
Suiza. Vuelo a ZURICR 	 R.T 24.950.
DUSSELDORF. Salida 23 Dic. Regreso 6 Ene 	 25.000
Fin de Año en VENECIA Y FLORENCIA 	 35.900
ITALIA turística al completo del 26 Dic. al 2 Ene 	 52.750
Visitando: ROMA, ASIS, VENECIA, FLORENCIA Y PISA
AUSTRIA clásica y SUIZA. Del 26 Dic. al 2 Ene 	 76.900
Visitando: ZURICH, INNSBRUCK, SALZBURGO, VIENA,
BUDAPEST, SELVA NEGRA Y CATARATAS DEL RHIN
Vuelo especial a LONDRES. Salida 21 Dic. Regreso 3 Ene 	 16.800
Especial vuelo charter a MADRID 	 6.000
Especial vuelo charter a TENERIFE y LAS PALMAS 	 15.000
TENERIFE 8 noches 	 34.800
15 noches 	 42.800
Hoteles en regimen A/D
LAS PALMAS 8 noches 	 31.900
15 roches 	 37.900
Hoteles en regimen A/D
COMBINADO DOS ISLAS 8 noches 	 39.800
15 noches 	 42.800
Hoteles en regimen A/D











BUENOS AIRES Ida y vuelta 	 116.762
NEW YORK Ida y vuelta 	 62.400
OFERTA ESPECIAL 7 días en la U.R.S.S. 	 82.900
Visitando MOSCU y LENINGRADO
Incluye: Avión, hoteles de lujo, excursiones, visitas y guia Española
Sobre la huelga de los árbitros de fútbol
Un árbitro de fútbol ha de tener
imagen y responsabilidad
Un árbitro realmente
büeno tien-e que- sentirse
capaz de-desempeñar las
fündi6nes- -de JUEZ, y por
encima - de todo ha de ser
i mourcial -y- muy. honrado.
¿Qué e-es el hombre
vestidd d'e-rTegro?
'NOS' dice - ffiuy ClararrIf3nte
el grán deportista y Ex-
PresIde-nte de la FIFA Sr.
- SIR - 5TAI9LEY ROUS, que
Un árbitro
 tiene- qt.ke. sentirse
capaz y 'responsable de
desempeñar las funciones
de JUEZ y ha-de sentirse a la
vez obligado- a ello. Yen la
cláusula de la,Ftegla quinta
del Reglamento., .sin
embargo, le autoriza al
árbitro a obrar como le
parezca, y ésto es
precisamente lo que ha
llevado a suponer que de
verdad existe la Ley de la
ventaja.
Pero, en consecuencia a
esta autorización que ha
dado a los hombres vestidos
de negro, hemos llegado a
una conclusión (UNAN ME)
que nos ha demostrado
ellos mismos que no son





gritan ¿han leído alguna vez
el Reglamento? Es verdad,
e incluso hay jugadores que
ignoran el Reglarnento, esto
es verdad. Ya' sabemosque
en todo espectáculo hay
alguien que mira y alguien
que . -es mirado. Y
precisamente que mira un
partido nunca lo ve del
mismo modo que su vecino,
tambián es verdad, de
manera que se hace la
huelga o sea un día de
reflexión, ¿Y después que?
Muchos perjuicios, ¿Quiíen
los pagará? De manera que
los Srs. árbitros no han
estado conformes con la
decisión del Comité
disciplinario, y los equipos,
los jugadores y el público
que es el que paga ha de
callar, pagar y sufrir "no y
no".
Si un Sr. no tiene




en su vida séiállittitio, y yo
creo que hay bastantes.
En estos momentos de
redactar est'Q
como yá muy ahtiguo
áficionadió al deporte del
Foot-ball, (qué.-de verdad lo
siento en el almaYel deporte
Rey, que en realidad es
deporte de masas, al ver
que está rodeado de
injusticias por doquier, he
visto 'oportuno bucear por
los primeros años del fútbol,
o sea en el año 1924, (la
friolera de sesenta y tres
años), nuestro
representante el C.D.
Manacor fue 'invitado junto
con el Regional F.C. de
Palma (ya desaparecido)
para celebrar un partido de
fútbol disputándose una
Copa por la inuguración y
bendición del Campo del
Montuïri,
 esto era el día 7 de
septiembre del citado año.
El Manacor venció
merecidamente por 3 a 1,
pero según el cronista de
este partido es escalofriante
de lo que hizo el Sr. árbitro
para que el , 'Manacor no
ganara, se inventó offsides,
taus,
 corners, faltas de toda
clase, y el pobre árbitro
fracasó rotundamente ante
una delantera que tenía el
Manacor compuesta de
Llodrá (En Caronet), Mateo
Servera, Isidro Abellanet,
AndrésSerra y Pedro Darder
(en Pedro Petrer).
Es así que es imposible
arreglarlo si no se busca una
pasado lo mismo, no hay
solución.
Desearía por tanto que
esta mi crónica no se tomara
de antideportividad, no,
antes al contrario, mi deseo
es que el deporte REY traiga
unión entre árbitros-,
público, y que los árbitros en
vez de buscar la solución
haciendo huelgas y una
jornada de reflexión (digan: 
empecemos denuevo ya -
estudiar), y si se consigne
esto muy pronto daréis la
razón a este antiguo
aficionado, y veréis glie el
público os ayudará y el
Fútbol ya será deporte, más
unión, que esto es
precisamente lo que ha de
ser el deporte. Gracias.
P. MarCh.




esto del problema de los
árbitros ya es más antiguo
que Adán y Eva, siempre ha
No sólo se oye
también se ve
En AUTO DRACH S.A. y sus Servicios
Oficiales, durante el mes de DICIEMBRE le
regalamos un T.V. por la compra de cualquier
modelo
¡VEN A VERNOS!!
A Lart c» IrcicIi, s
Carretera Palma Km. 48 - Tel. 55 13 58	 MANACOR
SERVICIOS OFICIALES: FELANITX- Motor Felanitx
ARTA- Autos Escanellas	 STA. MARGARITA- Hnos. Alomar
	 .
CALA D'OR- Autos Rigo 	 SON SERVERA- Limpiauto Son Servera
Opiniones sobre la "Jornada de
reflexión"
Tras la cacareada jornada de "reflexión", mejor dicho en vista de ella, que ha dejado a las
islas sin futbol federado durante este fin de semana, a excepción de los cuatro partidos
pertenecientes a la Segunda División B, hemos pulsado las opiniones de varios de estos
hombres que por un motivo u otro se ven envueltos en el mundillo del balompié. Lógicamente
nuestras conversaciones giraron en torno al "tema de la semana" y estas fueron las
conversaciones mantenidas
ONOFRE FERRER
14 actualidad es el
entrrenader del lider de la Primera
Preferente„ Cala D'Or, equipo
precisamenle que se Vila involucrado en
III escándalo de Santa Margalida, por ser
y/10AP» de turro de: $.tstanyol,
-4,COM,o ves esta huelga o jornada
deno,rniinazlia da "freillexieni
-Los arbitres entiendo que tienen
parte? de rratZIA e,an 10 Chile argumentan„
fpNafA da Aithli a tagtAll esta deciisión dista
mucho., ya que ZOnsidiero que hay atIOS
Plagtrl rAáSi pirláQtile.04 y que
pue.Oen dar rirejOr es resultados.,
como tal debemos apoyarles, ya que está
demostrado que sin árbitros no hay
fútbol.
SEBASTIAN NADAL
El ex-cancerbero del Manacor, Porto
Cristo y Felanitx, y en la actualidad metido
en las tareas de entrenador, cuidando de
uno de los conjuntos más jóvenes de la
cantera manacorense, el Atoo. Manacor A
Benjamín, era otro de los que nos daba
su opinión.
-¿Qué te parece esta reacción de los
árbitros?
-No estoy muy enterado sobre los
puntos claves de la misma, de todas
formas pienso que si es en contra de la
violencia no veo el por qué perjudicar a
los equipes denominados de base, ya
que en rarísimas ocasiones sucede algo
Onofre Ferrer: "Hay otros caminos
mucho más prácticos y que pueden
dar mejores resultados"
-¿,IReAknenAte: ltwbo tangana en el
partido que os entrentasteis al!
Margantense?
-lilu,eno,„ tengo entendido que este
eqUilipe el reincidente en, este tipo de
altercados, de ahí , que tal vez un partido
die:, clausura de campe pueda que lea
algo poco,. pero ya digo esto son cosas
que compiten al convite federativo.
--¿Y„ sobre a aieI art ¡tal; que Ine-
dkel,
--Cllea que cada cual está ert la
categoría que, le con, esponde, quien mas
quien menee sabe que se equivocan en
nurrwosas ocasiOnes pero debemos
ser coeficientes de , curs son hurra.ncs
anormal en- estas categorías, y por ende
su perluclican ostensiblemente lbs plan es
de preparación que podamos tener los
entrenadores de cara a la liga
ort le tanto no te parece una
solución viable?
-En este aspecto soy pesimista,
considero que ha Sida una medida
deStrnesu rada, ya que wi los exaltados de
turno todavía tenckán más motivos para
emprenderla con los colegiados.
-¿Qué medidas, acaso, consideras
más idóneas?
-Mejor sería a base de arrestos
mayores,, más teniendo en mente que así
IQ evitaría ell pexjudíoarr a terceros y por
ende pagarían los platos rotos quienes
los han destrozado.
1QNt w RE DA " PERMIT"
Al n-Qi htaberi-fUthipl lo, encontramos en
otro recinto deporti,, concretamente en
-
 al htioedrorno, dando una vez: más claras
131~ras-,119: qwt yike , de
 cara al, deporte,
(~13) Qtr91 rftWitQl. ma.%, %Q: trata del
Presidente de ill113.D. Bar~ Antonio
- ,(jueles, ed9R1 /13fr
Mparyerr unes sanciones mas
flifitntl% a los que lrfltingerb a códid.oN
dedo)
 que na oanichtn3jpItp)we, ftackaz
tengamos que pegan -
 iguell.
Sebastián Nadal: "Contra la
violencia, no veo el por qué
perjudicar a los equipos de la
Cantera"
Sureda, y estas eran las impres ones del
popular "Perdut"
- ,Qué me comentas acerca de esta
decisión -tornada por el Colegio Balear de
Arbitros?
-La considero muy adecuada, ya que
los árbitros es verdad que son malos,
pero siempre reciben.
-¿Pero esto sólo sucede en ciertos
campos y pagais todos?
-Es lo único que me parece mal, mejor
hubiese s'ido el negarse a ir a pitar a los
equipos que normalmente las arman.
-¿Y el próximo fin de semana no serán
recibidos con una sonora pitada?
-Los del Barracar tenemos previsto
recibirlo con aplausos, si otros se
muestran totalmente opuestos allá ellos;
en mi CiJip creo que no hay ninguno que
pueda demostrar muestras de malos
tratos, ellos saben que siempre cuentan
con nuestro apoyo y a veces ello nos ha
conllevado desagradables ratos por
demostrarles demasiada honestidad.
ONOFRE RIERA
Y tampoco podía faltar la opinión de un
jugador, que consideramos ejemplar
sobre los terrenos de juego, pues su
combatividad y eficacia de cara a los
colores que viste es de sobras conocida,
se trata de Onofre del C.D. Manacor.
-¿Cómo cayó entre los jugadores la
suspensión de la jornada de este fin de
semana?
-Hombre, pienso que habrá opiniones
para todos los gustos, a nosotros pese a
todo considero que no nos habrá
perjudicado pues teníamos varios
jugadores lesionados o que no se
hallaban en condiciones de jugar y asi
tendremos la oportunidad de
recuperarlos sin forzarlos demasiado.
-¿Tú particularmente qué opinas?
-Es un tema muy complicado y difícil de
comentar sin saber perfectamente cuáles
son sus mayores inconvenientes; ahora
bien, al parecer sus quejas van dirigidas
hacia los malos tratos que reciben y éstos
podrían subsanarse mediante unas
sanciones más notorias.
-¿El Manacor, en la presente
temporada, no parece gozar de muchos
favoritismos a la hora de la designación?
-A la hora de jugar en casa, coincido en
lo que me dices, de que siempre nos
mandan a los más incordiadores e
irregulares, mientras que ibera siempre
nos encontramos con señores muy
rigurosos y que nos marcan asimismo de
cerca enseñándonos tarjetas por
}I.-
▪
 1/1.- 11.- /10.-	 3111.-
	 • Or-
doquier, pues en lo que llevamos de
temporada hemos visto muchas y
tampoco creo que seamos un conjunto
tan marrullero como para que as.i sea.
Nuestros cuatro encuestados,
prácticamente, coinciden en que
la violencia en el fútbol podría
subsanarse mediante unas mas
severas sanciones, cosa que
consideramos que tampoco seria
nada descabellado, pues como ya
hemos comentado son casi






Toni Sureda: "Los árbitros es
verdad que son malos, pero
siempre reciben"
Onofre Riera: "Los problemas
podrían solucionarse con
sanciones más fuertes"
EL PERIODISMO VALIENTE, VERAZ E INDEPENDIENTE
LA 1NFORMACION PUNTUAL Y SIN TAPUJOS
























Al no haber competición, ayer entrenó el C.D.
Manacor
A raíz de un anexo del Sr. Jiménez
Gracia, dos partidos de suspensión
para el entrenador rojiblanco, y una
semana para el Delegado
(De nuestra Redacción, por J.G.).-
Al no haber competición, a raíz de la
consabida jornada de "reflexión",
que ya veremos a la postre que
resultados conlleva, han sido
muchos los equipos insulares que
han preparado partidos amistosos o
sesiones de entrenamiento para no
perder el ritmo de cara venideras
confrontaciones a lo largo de estos
recientes días.
El C.D. Manacor no ha sido
ninguna excepción, y en la matinal
del Domingo el mister Paco Acuñas
Los jugadores del Manacor, en la mañana de ayer, Domingo, se vieron
sometidos a una dura sesión preparatoria.     
EXCLUSIVE g°1111% DISCO
VI 7 TI 7
Central: Amargura,N' 1-A MANACOR
















                
Bar Restaurante
MOLI D'EN SOPA
Carretera Manacor- Porto Cristo km. 4
Tel. 55 01 93 - 55 28 50    
PATROCINA TROFEO REGULARIDAD   
Onofre 	 47 Ad rover 	 26
--giLlodrá 	 46 Crespí 	 22
Loren 	 43 Matías 	 20
Bmé. Riera 	 36 Bosch 	 16
Matas 	 33 Mesquida 	 14
Tent 	 32 Timoner 	 13
Rivera 	 32 Botellas 	 4
Caldentey
	
30 Galletero 	 5
Tófol 	 28
sometió a la inmensa mayoría de sus
pupilos a una apretada sesión, de la
que se salvaron algunos por
encontrarse indispuestos, bien ya
fuese por enfermedad o molestias.
Se empezó sobre las diez de la
mañana y concluyó unas dos horas
después, ensayándose distintas
jugadas que bien por un motivo u
otro sus consiguientes logros han
resultado fallidos en las últimas
contiendas.
Al proseguir el calendario
establecido a priori la jornada de este
pasado domingo queda pendiente
para una fecha "libre" que deberá
señalar la Federación, mientras que
continúa el avance, de ahí que para
el venidero fin de semana esté
anunciada la décimoseptima jornada,
Paco Acuñas, deberá dirigir dos
partidos desde la tribuna.
El Delegado, Juan Durán, fue otra
víctima de la desgraciada actuación
del "trencilla" y le ha correspondido
una semana de sanción.
en la cual deberá recibirse en "Na
Capellera" al C.D. Alaró, conjunto
que en las últimas temporadas ha
dado mucho quehacer y cabe
tenerlo considerado como a uno de
los enemigos peligrosos.
SANCIONES.
Una de las noticias más
sorprendentes llegadas a la sede del
Club en la tarde del pasado viernes,
además de la notificación de la
suspensión de los partidos
correspondientes al sábado y
domingo, fue sin lugar a dudas la
sanción federativa impuesta al
míster, Paco Acuñas, debido -según
un anexo que el Colegiado Sr.
Jiménez García añadió al acta por su
cuenta- a muestras antideportivas
una vez finalizado el partido del
pasado día 6 ante el Calvià,
castigándose por los mismos
motivos, por el período de una
semana, al Delegado Juan Durán.
El Colegiado del partido Manacor-
Calviá, Sr. Jiménez García, redactó
un anexo al acta, con el cual






C/ betget, Local 1 y 2
Tel. 58 50 08 - Cala Millor.
13,XTROCINA
,
En el Poliesportiu de Sa Pobla
Poblense, 2 - Badía Cala Millor, 2
Buen resultado para el Badía, excelente taquilla para
el Poblense
POBLENSE: Molondro, L. Comas,
Duró, Camacho, Gaspar, Fermín, Riado,
Quintero, Llull, Javier y Andrés.
Cambios: A los 35 minutos Fermín
lesionado cede su puesto a Ramón.
BADIA CALA MILLOR: Julio (3),
Jaime (3), Mesquida (3), Pastor (3), Salas
(3), Nadal (3), Salvuri (3), Carrió (3),
Femenías (3), Obrador (3) y Sansó (3).
Cambios: A los 77 minutos Sansó es
sustituído por Mut.
A los 82 minutos Femenías cede su
puesto a T. Llull.
Arbitro: Sr. Iglesias Casas ayudado en
las bandas por los Srs. Salinas y Pellicer
todos ellos del colegio Aragonés, que
han tenido una aceptable actuación. Ha
seguido el juego de cerca, generalmente
aplicando la ley de la ventaja bien, sus
equivocaciones se han basado en la
señalización de algunos fueras de juego.
Se han reclamado dos penas máximas en
el área del Badía, una por supuestas
manos, que el trencilla vió como
La Peña Playa Verde, verdadero jugador número doce, en el Polideportivo de Sa
Pobla.  
involuntarias y un posible derribo a Llull,
que de ser tal se dio fuera del área pero el
árbitro que no concedió ni falta, cuando
hay que decir y señalar que estaba muy
cerca. Ha demostradoestar bien
físicamente y no se ha dejado influenciar
por el gran ambiente de las gradas ni
mucho menos por el nerviosismo habido
en el rectángulo de juego. Ha mostrado
las siguientes cartulinas amarillas: a los 21
minutos a Gaspar por agarrón a Sansó. A
los 52 minutos a Jaime por una dura
entrada. A los 71 minutos a Camacho por
protestarle una decisión suya. A los 91
minutos a Andrés por el mismo motivo. El
primer tiempo lo alargó 3 minutos y 4 el
segundo.
INCIDENCIAS: Sin duda alguna por
el decir de directivos y representantes de
los medios informativos la mejor entrada
de la temporada, gracias a la masiva
afluencia de público de Cala Millor. Tarde
encapotada, algo fresca, el terreno deLa U.D. Poblense se adelantó en dos ocasiones en el marcador. 
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juego algo irregular dadas las calvas que
sufre el césped del Poliesportiu, algo
blando debido a las lluvias caídas durante
la semana. A los 70 minutos se concedió
la luz artificial. Se guardó un minuto de
silencio por las víctimas del atentado
terrorista acaecido la madrugada
delviernes en el Cuartel de la Guardia Civil
de Zaragoza con un saldo de 12 víctimas
mortales, y por el fallecimiento de D.
Emilio Cervera que fuera durante muchos
años fotógrafo de la U.D. Poblense. Hay
que felicitar una vez más a la Peña Playa
Verde que en el partido disputado en Sa
Fobia ha sido una vez más el verdadero
jugador núm. 12. El Poblense ha lanzado
5 saques de esquina 5, en el primer
periodo y 1 y 4 en el segundo, por su
parte el Badía Cala Millor lanzó 6 veces
desde la esquina, 3 en cada período.
GOLES:
1-0: Nadal con el guardameta Julio, ya
batido, toca el esférico con las manos,
lanza la pena máxima Quintero y bate a
Julio a los 5 minutos.
1-1: A los 41 minutos se saca de
esquina, el esférico es despejado en
corto, lo recoge Salvuri a unos 4 metros
del lateral del área lanza un fuerte
chupinazo y bate irremisiblemente a
Molondro.
2-1: A los 58 minutos libre directo a
unos cuatro metros del área del Badía, lo
lanza magistralmente Andrés junto al
poste y marca.
2-2: A los 70 minutos, el esférico tras
rebotar en un defensor llega a Femenías
que no tiene más que empujarlo a las
mallas. Gol muy protestado por los
jugadores locales por creer que había
fuera de juego.
COMENTARIO:
Si ya decíamos en nuestra pasada
crónica, avant match, del viernes en el
Semanario Manacor Comarcal, que el
Badía podía iniciar su cuenta de positivos
en Sa Pobla, frente al Poblense,
Los "poblers" se adelantaron en el marcador, merced al tanto conseguido por
Quintero de penalty.
'
Noble pugna entre Jaime y Llull.
después de haber visto "in situ" los
encuentros del Mollerusa y en Cala Millor
frente al Endesa Andorra, hoy podemos
afirmar que lo ha hecho gracias a un fútbol
serio, sacrificado y poco vistoso para la
galería, pero sí muy positivo para los
intereses y fines del cuadro de Cala
Millor, que no son otros que ir escalando
posiciones y terminar esta primera vuelta
de la liga, -de la que restan tres partidos-
lo más alto posibia, con el fin de iniciar la
segunda con tranquilidad y moral de
lograr al final de la competición el fin que
se persigue que no es otro que mantener
la categoría y afianzarse en esta Segunda
División B. De momento se va por buen
camino, y ya se coloca con un positivo en
su casillero. Pero dejemos los fines que
se persiguen y se desean y vayamos a lo
que fue el partido del domingo en el
Poliesportiu de Sa Pobla frente al
Poblense donde se igualó a 2 tantos.
La primera parte se inicia con una
acentuadísima presión local sobre el
portal de Julio que tiene que emplearse a
fondo a los dos minutos a tiro de Javier y a
los 4 a cabezazo de Riado, para llegar al
minuto 5 en que el Poblense -de penalty-
se adelanta en el marcador. Este gol da
alas y moral a los locales que siguen en su
acoso al portal de Julio, pero duraría poco
este infierno, pues el Badía adelanta algo
sus líneas y pone en evidencia a la zaga
local. Con esporádicos contragolpes
peligrosísimos el cuadro de Cala Millor
obliga a los locales a retrasar algo sus
líneas, pero aún es Andrés quien en el
minuto 30 tiene una buena oportunidad
de marcar, pero su disparo sale rozando
el poste. Se llega al minuto 41 en que
Salvuri iguala por vez primera la
El Sr. Iglesias Casas no se dejó influenciar
por el ambiente.
contienda. Con este resultado de
empate a uno se llega al descanso.
El segundo período parece un puro
calco del primero, ataque en tromba del
Poblense y defensa segura y ordenada
del Badía, que prodiga el contragolpe
con más peligro -si cabe- que en el
primero. La primera ocasión de gol llega a
los 50 minutos en una escapada de
Salvuri, se queda solo ante Molondro y
hace lo más difícil, chutar fuera rozando el
poste. A los 56 minutos cabezazo de
Riado que obliga a Julio a realizar un
soberbio paradón. Dos minutos después
Andrés vuelve a adelantar a su equipo en
el marcador con un gran gol. El Badía de
nuevo repite su forma de acutar de la
primera parte y abre líneas poniendo en
apuros a la defensa local, pero en un
contragolpe Andrés sólo ante Julio
dispara a los pies del guardameta. Los
contragolpes del Badía son peligrosos y
dan su fruto a los 70 minutos con el gol
de Femenías -que repito- fue muy
protestado por jugadores locales y
público pero el colegiado muybien
situado, no duda en concederlo. A partir
de ahí, llegan los nervios, algunas
acciones punibles, fútbol subterranéo y
ya pocas oportunidades para uno y otro
conjunto, muchas protestas en las locales
a las decisiones arbitrales, lo que hace
que se ganen cartulinas amarillas
Camacho y Andrés. Se llega alfinal con el
empate a dos goles.
El punto conseguido por el Badía es
muy importante pues le permite aguardar,
al Atco. Baleares, próximo visitante al
recinto de Cala Millor, con gran moral, con
cierta tranquilidad que sin duda da un
positivo. El Poblense con este nuevo
negativo seguirá una semana más en los
puestos de peligro de la tabla per no
dudamos que si juega como lo ha hecho
ante el Badía y para el próximo domingo
puede recuperar a alguno de sus
lesionados, como Mágico González





Evaristo Carrió: "El segundo gol del Badía, una
auténtica canallada arbitral"
Pedro González: "No puedo opinar del segundo gol,
Bernardo Galmés.	 desde el banquillo es muy difícil verlo con claridad"
El encuentro finalizó con
un fuerte abucheo al
colegiado aragonés, el
primero en aparecer ante los
medios informativos es
elmister local Evaristo Carrió,
con rostro de indignación e
increpando la actuación
arbitral, antes de que le
hiciéramos pregunta alguna,
comenzó diciendo:
El segundo gol del Badía
Cala Millor ha sido una
auténtica canallada arbitral,
para mí era un exagerado
fuera de juego. No ha
querido ver dos clarísimos
penaltys en el área contraria,
nos ha perudicado con
descaro. Os pido que lo
pongáis así como os lo digo.
¡¡¡Ah!!l pero felicito al Badía
Cala Millorpor su partido, se
dedicó a jugar su partido,
con mucho orden y
seriedad, el conjunto no
tiene culpa de nada de lo
que ha hecho el árbitro.
-Sr. Carrió, se perdió un
punto más ¿ahora qué?
-Sí, efectivamente hemos
perdido otro punto, pero no
dudéis que el Poblense
tiene que ir "para arriba".
Hoy jugamos con cuatro
chicos nuevos, cuando
recupere a mis lesionados
será otro conjunto y
conseguiremos lo que ahora
nos falta.
foso es muy difícil verlo con
claridad, por ello prefiero no
opinar, pero el árbitro estaba
cerca y lo concedió, lo veía
mejor que nosotros.
-¿Justo el resultado?
-Es inamovible, el partido
se pudo decantar a favor de




empatar, aunque también se
podía perder. Lo que te
aseguro es que vinimos con
la intención de puntuar.
-Habías visto ya al
Poblanse ¿te ha
sorprendido?
-Lo había visto, no me ha
sorprendido, nos
conocemos muy bien todos,
lo mismo nosotros a ellos
que viceversa.
-El próximo domingo el
Atco. Baleares ¿qué
sucederá?
-No te puedo dar un
resultado pero si te puedo




con positivos a estas alturas?
-Yo confío en mis
jugadores, nuestra idea no
es otra que trabajar sin
desmayo, domingo tras
domingo luchar al máximo,
como lo venimos haciendo,
confiando en nuestras
fuerzas y ahora ya vamos
recogiendo frutos de este
trabajo que vamos
realizando.
-¿Perjudicó el mal estado
del terreno de juego a su
conjunto?
-Si, sin duda alguna,
nuestros jugadores,
especialmente los técnicos,
no saben desenvolverse en
estas condiciones, donde
casi no se puede controlar el
esférico.
-¿Cómo vio al Badía?
-Muy bien, ha peleado
mucho, con orden y
sobriedad, ha jugado su
partido y ha conseguido su
objetivo, no salir derrotado
en su visita a Sa Pobla.
-Para terminar Sr. Carrió,
el Poblense empezó muy
bien, iba hacia arriba, ahora
abajo, ¿qué ocurrirá en un
futuro próximo?
-En estos momentos te
puedo decir que el Badía va
"enrachado" y nos na
dejado un negativo, pero yo
os aseguro que el próximo
domingo en Girona no
perdemos y será el principio
de la recuperación.
Dejamos a Evaristo cardó
para charlar con Pedro, que
aparece con su semblante
serio, pero a buen seguro
que su satisfacción va por
dentro ya que no es para
menos, ha colocado a su
equipo con 17 puntos y un
positivo, cuando en
principio era -sobre el papel-
una de las víctimas de la
categoría.
-Pedro, el segundo gol
del Badía, trajo protestas del
respetable y jugadores
locales ¿crees que hubo
fuera de juego?
-Desde mi posición en el
RENAULT T URDOMANACOR
E XPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION): Cra. de Palma km. 48 -Tel. 55 46 11
TALLERES Y RECAMBIOS ,
 Capitán Cortes, 69 Tel. 55 10 93 -
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R. Madrid-Celta 	 2-0
Sport-mg-Lograr-tes 	  1-0













MAHONES - Miranchis 	 2-1	 Arnedo Osasuna P 	
Mollerusa- Fraga 	  1-1	 CONSTANCIA - Aragón
E. Andorra- Gerona
	 2-0	 Gimnástico - Tarrasa 	




	 Hospitalet - S. Sebastián 	







Real Madrid 	 14	 12 1 1 42 8 25 +11 Mollerusa	 6 9 4 3 26 12 22 +6
A? Madrid 	 14 9	 3 2 25 8 21 +7 Aragón 	 16 9 4 3 28 18 22 +6
Real Sociedad 	 14 8	 3 3 27 11 19 +5 E. Andorra 	 16 9 2 5 23 13 20 +4
Valladolid 	 14 6	 5 3 10 10 17 +3 Tarrasa 	 16 7 5 4 20 14 19 +3
Zaragoza 	 14 6	 4 4 26 22 16 +2 Andorra 	 16 6 6 4 22 19 18 +2
A th. Balboa 	 14 5	 6 3 19 18 16 +2 Fraga 	 16 5 8 3 19 25 18 +2
Celta 	 14 5	 5 4 17 14 15 +1 Osasuna P. 	 16 h 5 5 23 19 17 +1
Barcelona 	 14 7	 I 6 20 18 15 +1 BAOIA 	 16 6 5 5 19 18 17 +1
~nana 	 14 5	 5 4 14 12 15 +1 Amado 	 16 4 9 3 17 17 17 +1
Cádiz 	 14 6	 3 5 18 20 15 +1 Barcelona 	 16 6 5 5 23 24 17 +1
Valencia	 14 5	 4 5 16 20 14 Hospitalet 	 16 6 4 6 18 15 16
Sporting 	 14 5	 4 5 16 21 14 S. Sebastián 	 16 3 9 4 17 17_ 15 -1
Sevilla 	 14 5	 3 6 16 24 13 -1 MAHONES 	 16 5 5 6 18 23 15 -1
Español 	 14 5	 3 6 15 19 13 -1 Gimnástico 	 16 4 6 6 21 18 14 -2
Bolis 	 14 4	 2 8 18 20 10 -4 Gerona 	 16 3 8 5 19 23 14 -2
MALLORCA 	 14 3	 4 7 19 23 10 -4 POBLENSE 	 16 5 3 8 23 25 13 -3
Murcia 	 14 4	 2 8 16 21 10 -4 ?Ahondes 	 16 4 5 7 17 28 13 -3
Las Palmas 	 14 4	 I 9 14 28 9 -5 A. BALEARES 	 16 5 2 9 14 16 12 -4
Lograilés 	 14 1	 5 8 9 23 7 -7 CONSTANCIA 	 16 4 3 9 13 24 11 -5
Sabadell 	 14 1	 4 9 4 21 6 -8 Júpiter 	 16 3 4 9 10 22 10 -6
ág- Einirr2z	 å	 nmw-11. DIvbItal
1 8 11 P Sr Se Pmilma
Resultados y clasificacion
Castellón-Tenerife 	







5. Poma 	 15 9 4 2 24 20 22 +6Sestao-Racing 	 0-1 Deportivo-Castillo 	 0-0
Recreativo-Burgos 	 1-1 Rayo Vallecano-Lérida 	 1-0 itera 	 15 9 3 3 V 9 21 +7
Jerez-Málaga
	 1-2 Figueras-Cartagena 6-2 5611er 	 15 7 5 3 18 9 19 +5
P. Deportiva 	 15 7 5 3 22 13 19 +5
J • 	E	 P	 SC hatean A/cúdira 	 15 6 6 3 18 16 18 +2
Ekhe 	 14 9	 2	 3	 21	 10 20	 +6 Fervorín 	 15 6 5 4 15 14 17 +3
Figueroa 	 14 8	 4	 2	 21	 11 20	 +6 15 5 7 3 23 20 17 +1









8	 3	 3	 27	 16
7	 3	 4	 22	 14
6	 5	 3	 15	 11

















































Rayo Vallecono 	 14 6	 3	 5	 16	 13 15	 +1 Ideo 	 15 5 3 7 14 20 13 -3
Recreativo 	 14 7	 1	 6	 24	 26 15	 +1 Madi 	 15 6 0 9 17 27 12 -2
Granada 	 14 5	 3	 6	 21	 20 13	 -1 4 4 7 15 20 12 -4
Barcelona At 	 14 5	 3	 6	 18	 19 13	 -1 Escobe 	 15 _5 2 8 20 28 12 -4
Tenerife 	 14 3	 7	 4	 18	 20 13	 -1 Hospitalet 	 15 3 4 8 18 26 10 -6
Castellón 	 14 4	 5	 5	 10	 18 13	 -1 Andraitx 15 4 1 10 13 30 9 -5
Deportivo 	 14 4	 4	 6	 13	 19 12	 -2 Ceck--P	 15 2 2 11 10 28 6 -8
Hércules 	 14 3	 5	 6	 21	 25 11	 -3
Sestoo 	 13 4	 3	 6	 9	 15 11	 -1
Burgos 	 14 3	 5	 6	 12	 23 11	 -3
Cartagena 	 14 4	 2	 8	 20	 30 10	 -4
Jerez 	 14 3	 2	 9	 15	 23 8	 -6







CalaDOr 	 15 9 5 1 26 11 23 +9
Margaritense 	 15 8 4 3 21 15 20 +4
P. Cristo 	 15 8 3 4 33 22 19 +5
Pollensa 	 15 7 5 3 31 17 19 +5
Cordessor 	 15 8 ' 3 4 26 13 19 +5
Petra 	 15 7 4 4 23 19 18 +2
Felanitx 	 15 8 2 5 39 27 18 +4.
Ferrialense 	 15 6 5 4 25 17 17 +1
R. La Victoria 	 15 7 3 ' 5 29 24 17 +I
Arenal 	 15 6 3 6 28 24 15 +1
Espartos
	
15 5 6 4 24 24 15 +1
Montuiri 	 15 6 2 7 22 25 15 -2
Campos 	 15 4 5 6 16 23 13 -1 •
España 	 15 4 3 8 23 31 11 -5
lo Unión 	 15 4 2 9 18 36 10 -6
Arfó 	 15 2 4 9 21 41 8 -8
Son Sordina 	 15 1 5 9 14 28 7 -9
SOS Salinas 	 15 2 2 11 19 44 6 -8


















































S. -	 13 10 1 2 36 15 21 +7
Sancellas 	 13 9 2 2 35 12 20 +6
Collerense 	 13 9 1 3 35 13 19 +5
Altura
	 13 6 5 2 20 14 17 +5
Consell 	 13 6 4 3 31 19 16 +4
Campanet 	 13 6 4 3 17 17 16 +2
P1a De Na Teso 	 13 6 3 4 16 18 15 -5
P. de 5611er 	 13 6 2 5 26 21 14
Sineu 	 13 6 2 5 19 21 14 +2
Porronas At 	 13 5 4 4 17 16 14
Puigpuñent 	 13 5 3 5 13 20 13 +1
13 4 3 6 19 21 11 -1Borracar 	
Caz Coll1COS 	 13 3 4 6 19 27 10 -2
13 3 4 6 20 22 10 -4
Rotiet-PA 	 13 2 3 8 13 22 7 -5
S. Cotoneret 	 13 2 2 9 15 33 6 -6
Volldernosa At 	 13 1 4 8 12 30 6 -6
Mariense 	 13 2 1 10 20 42 5 -7
Goleadores
PRIMERA
Con 13: Hugo Sánchez, (Real Madrid)
Con 8: Bakero II (R.Sociedad), Ruben Sosa (Zaragoza).
Con 7: Villa (Sporting).
Con 6: López Ufane (At. Madrid), Michel (R.Madrid), Bengoechea (Sevilla),
Loren (Real Sociedad), Higuera (Mallorca)
Con 5: Fernando (Valencia), Butragueño (R.Madrid), Julio Salinas (At.Ma-
drid), Lineker (Barcelona. 9a1r.
-- r (Celtp`	 (Español).
SEGUNDA
Con 11: Carlos (Oviedo)
Con 9: Paquito (Málaga)
Con 8: Luzardo (Recreativo), Rivas (Málaga)
Con 7: Santis (Cartagena) y Carlos (Granada)




Le reserva sus billetes de: avión, barco,
vuelos charter, hoteles, excursiones,
luna de miel...
RESERVAS EN:
Manacor: C/ Conquistador, 2 (Pou Fondo)
Tel. 555650
Porto Cristo: C/ Mar, 9 Tel. 570238
















Aunque este pasado fin de semana se haya visto
interrumpida la liga desde la Tercera División Nacional
hasta la categoría Benjamín, el calendario va a seguir su
marcha prevista, y dicha jornada será aplazada hasta una
fecha que será acordada por la F.B.F.
De ahí que los partidos previstos para la venidera








































































B. R. Llull A-Cide B
Patronato A-La Salle B
A Vivero-R Calvo A
La Victoria A-España
S Francisco A-Poblense A
Mallorca B-A Baleares A
JUVENILES 11
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Galmés II 	 ._.28
Pascual _26
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¡Qué gran partido señores!
Porto Cristo 5-Ferriolense, 1
Superior arbitraje del
colegiado turno, que
ayudado por la deportividad,
corrección y buen
comportamiento de ambos
equipos, ha sabido estar
sobre el terreno con
autoridad, imparcialidad y
justicia. Ha seguido el juego
de cerca, sin falsos
protagonismos ni chulerías,
aplicando la ley de la ventaja
con rectitud.
Todo un juez de
contienda, todo un maestro
y todo un deportista, prueba
de ello, los aplausos que le
dispensó el numeroso
público que llenaba las
gradas del Campo Municipal
de "Ses Comes" y la
felicitación de los capitanes
de ambos equipos en
representación de sus
respectivos compañeros.
Los dos linieres, tanto
uno como otro, estuvieron
atentos en su labor y
efectivos en su cometido,
bien compenetrados con el
colegiado, formando un trío






Sánchez 3, Galmés I 3, Riera
3, Galmés II 3, Piña 3,
Mariano 3, Mira 3, Cerdá 3,
Pascual 3, Agustín 3, Dami
3, Estelrich 3, Gelabert 3.
COMENTARIO
Los dos equipos saltan al
terreno y desde el primer
momento ya se ve que tanto
uno como otro van camino
de la misma meta: Marcar lo
antes posible para lograr un
triunfo desde principio, los
locales para asegurarse la
continuidad en este trío de
cabeza y los de Son Ferriol,
para sumar dos positivos y
colocarse empatado con 19




bonito, fuerza en la jugada,
deportividad total; caballeros
contra caballeros, la defensa
local muy bien colocada, el
centro campo mejor
organizado que otras tardes
y la delantera muy
equilibrada y resolutiva.
A los cuatro minutos,
viene el primer aviso. Mira
sirve a Mariano, éste a Dami,
que dispara con serenidad
haciendo que el portero
visitante tenga que
emplearse a fondo para
desviar el balón a córner,
que saca Agustín sin
consecuencias.
Los visitantes, en un
alarde de facultades físicas y
con bravura de invencibles
practican peligrosos
contraataques con
ocasiones de gol del n 2 8
que salva Sánchez y del
extremo zurdo que en el






Minuto 37, es el número
8 visitante que se infiltra,
pasa la defensa local, sale
Sánchez y dispara a placer
marcando el 0-1.
Ocho minutos de toma y
daca, dominio total del Porto
Cristo, el Ferriolense cierra
lineas y así se llega al
descanso.
SEGUNDO TIEMPO
Cuando se esperaba que
el equipo de Onofre Riera
"acabaria es menuts" como
otros domingos, pues
sucede todo lo contrario,
saltan al ruedo como
furiosos leones y en cinco
minutos, no sólo se empata
por mediación de Dami, sino
que suben tres goles al
marcador de magistral
factura, uno a cargo de
Agustín y otro de Mira a un
servicio de Cerdá.
El juego cobra color y
fantasía, los dos equipos se
crecen uno para aumentar
ventajas y otro para
reducirlas, pero eso si
jugando fútbol-fútbol como
hacía tiempo que no
veíamos, todos los
jugadores se crecen y se
multiplican para ofrecer
espectáculo, cosa que el
respetable agradece con
ensordecedores aplausos,
minuto 40 viene otro gol en
una jugada desgraciada del
defensa central visitante
metiendo el balón en propia
puerta y minuto 44 es
Pascual que marca el quinto
y definitivo gol.
A pesar de todo, los
visitantes dieron una gran
lección de deportividad, no
dando un balón por perdido,
aguantando en lucha titánica
con el marcador y el reloj en
contra, vendiendo cara la
derrota pero reconociendo
la superioridad de su
adversario felicitándose
mutuamente al retirarse a los
vestuarios.






todo parecido con la
realidad, es pura
coincidencia.
Su Concesionario oficial Ford
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De nuevo, volvieron las goleadas
Bar Nuevo, Ses Delícies, Monumento y Cardassar, se
impusieron por amplio margen
(De nuestra Redacción, por Joan).- El ambiente en torno al Torneo de Peñas se vio incrementado en los
partidos que disputáronse durante el fin de semana, ante la falta de encuentros oficiales, de ahí que fuera
numerosa la concurrencia en la práctica totalidad de ellos.
Tras unas jornadas con escaso mordiente de gol, éstos volvieron a contabilizarse en cantidad, sobretodo por
mediación de cuatro equipos que se impusieron claramente sobre sus oponentes, Bar Nuevo, Ses Delícies,
Monumento y Cardassar que endosaron 8, 6, 6 y 5 tantos a sus adversarios de turno.
En estos momentos el Forat se presenta como máximo incordiador del líder, Bar Nuevo, que le saca una ventaja
de tres puntos, si bien con un partido más jugado, mientras que Ses Delícies y Plantas Adro ver siguen en
vanguardia y aún con serias posibilidades de inquietar de cara al final de liga. Posteriormente se encuentran el
Amba Romaní y Ca's Fraus en un grupo intermedio, juntamente con el Son
 Macià,
 Peña Mallorca, Cardassar, Bar
Toni y Perlas Orquídea. Mientras que ya más rezagados están situados el Bar Jaume, S'Estel, Ca'n Simó que no
jugó su correspondiente partido frente a su contrincante de Cala Millor - Sa Volta, Toldos Manacor y Monumento,
que ha vencido en las dos últimas jornadas, cosa que no había conseguido a lo largo de todas las precedentes.
El líder, Bar Nuevo, volvió a cosechar una amplia victoria, 0-8, frente al Bar Jaume.
RESULTADOS DE LA JORNADA: S'Este! - Ses Delicias. 	 1-6
Ca'n Simó - Amba Romaní. 	 Suspendido Bar Toni - R. Sa Volta 	 3-2
Son Macià - Plantas Adrover 	 1-2 Cardassar- Perlas Orquídea 	 5-1
Ca's Fraus - Peña Mallorca 	 1-0 Forat - Toldos Manacor 	 2-1
Bar Jaume - Bar Nuevo 	 0-8 Monumento - Calas de Mallorca 	 6-2
Después de perder su imbatibilidad el pasadomartes, ayer el Plantas Adrover volvió a vencer a domicilio, concretamente en Son
Maca
CLASIFICACION: R. Sa Volta	 16 3 2 11 27	 44 8
Equipo P.J. G. E. P. G.F. G.C. P. Toldos Manacor	 16 3 1 12 27	 36 7
Bar Nuevo 16 13 3 0 57 11 29 Monumento	 15 2 O 13 28	 53 4
Es Forat 15 12 2 1 43 12 26 (*) El Can	 Simó figura con un punto de descuento por
Ses Delícies 16 11 2 3 44 16 24 incomparecencia.
Plantas Adrover 15 10 4 1 32 18 24
Amba Romaní 14 8 4 2 24 15 20 PROXIMA JORNADA:
Cas Fraus 16 10 0 6 52 27 20 Amba Romaní - C.C. Son Macià
Son Maciá. 16 8 1 7 35 26 17 Plantas Adrover - Cas Fraus
Peña Mallorca 16 6 3 6 27 23 17 Peña Mallorca - Bar Jaume
Cardassar 16 7 2 7 32 35 16 Bar Nuevo - S'Estel
Bar Toni 14 6 3 5 20 30 15 Ses Delícies - Bar Toni
Perlas Orquídea 16 6 2 8 33 41 14 Renault Sa Volta - Cardassar
Bar Jaume 16 5 1 10 35 59 11 Perlas Orquídea - Es Forat
S'Estel 15 4 2 9 22 42 10 Toldos Manacor - Monumento
Can Simó 13 4 1 8 24 36 8 Calas de Mallorca - Can Simó.
AL COMPRAR SU AUTOMOVIL,
RECUERDE A s'ion A
El automovil de importación, que no Ile a al millón, con los siguientes extras:
1- Motor 1300 c.c.
2- Cinco marchas
3- Llantas de aluminio integrales
4- Doble circuito de frenos
5- Frenos de disco delanteros
Modelo 1 30 normal P.V.P 845.000, 4 puertas matriculado
Modelo 1 30 clasic P.V.P 882.000, 4 puertas matriculado
Modelo 1 30 rapid P.V.P 949.000, cupé 2 puertas matriculado
FACILIDADES DE PAGO HASTA SEIS AÑOS
GARANTIA TOTAL HASTA UN AÑO
VENTA Y SERVICIO TECNICO EN:
1;:11
Manacor: Pza. Cardenal Pou 9 Tel. 55157-2
San Lorenzo: Pza. Pou Vell. Tel 569024
TALLER DE MECANICA, PLANCHA, Y PINTURA
Venta, montage, instalación y reparación de
autorradios-casettes-ecualizadores
por tecnicos especialistas en sonido car-auto
EN LA INSTALACION DE SU EQUIPO DE SONIDO MANO DE OBRA GRATUITA


































CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS
DELEGACIÓN EN CALA RATJADA






Herrera 	  _5
Morey _5
Ferrer 	 _3
Fuster  	 _2
Fútbol Sala
Costa de Capdepera, O - Alaró, 10
todo comentario
Piso mojado por las lluvias
caídas antes del partido,
resbaladizo en un cincuenta
por ciento y neta
superioridad del equipo
visitante, fue la tónica de
este encuentro de fútbol-
sala disputado el pasado
jueves en el Polideportivo
S'Auba de Cala Ratjada
entre los noveles
muchachos de Juan Schol y
los veteranos hombres
pertenecientes a la fábrica
de calzados Vidal de Alaró
que prepara el viejo zorro y
particular amigo Pedro
Company.
Cuidó del arbitraje del Sr.
González cuya labor pasó
desapercibida que a nivel
informativo tenemos la razón
de calificar demuy buena. A







Fernández, Torres y Gost.
Alaró: Muntaner, Munar,
Guaso, Guardiola y Sampol.
Intercambiaron
Bennassar, Martín y Matas.
Los goles fueron
marcados por: Munar (4),
Guasp (2), Bennassar (2),
Sampol y Martí.
El público, que en esta
ocasión motivado por la
inclemencia metereológica
acudió en número inferor a
otras confrontaciones,
aplaudió a ganadores y
derrotados por el derroche
de técnica y rapidez en cada
jugada a cargo del cuadro
rojillo que en Cala Ratjada
demostró que la ocupación
privilegiada como líderes del
grupo han sabido ganarla a
fuerza de sacrificio y
constancia, no olvidemos
que muchos de ellos
militaron en las filas del
Constancia de Inca, y por el
tesón a pesar de los
cambios posicionales de
algunos jugadores para el
cuadro blanquiverde local.
Al final en las mismas
instalaciones del Club, como
auténticos deportistas
festejaron la despedida de
soltero de Bernardo Palmer
que juntamente con su
prometida -hoy esposa- Cati
Massanet, obsequiaron con
pastas y vinos espumosos a
todos los asistentes.
El equipo de Capdepera
en su primer años de
militancia en esta modalidad
y también en la categoría
nos tiene algo confusos
dando una de cal y otra de
arena, sobretodo
disponiendo del mejor
portero de la liga, con
tentadoras ofertas de otros
clubes millonarios y ante el
más potente rival lo
presentan como delantero y
confían la portería al novel
guardameta Parra, que si
cumplió con bastante
acierto, es muy joven y le




Jornada en resultats clars
GRUP A
Esportiu Son Carrió Can Pi 81-7 Setmanari 30
Torgo Inca Peugeot Talbot 63-Borcal 45
Xauxa 2-Bar Jaume O (no presentat l'equip Bar Jaume)
L. Soler Cocinas 60-Bar Can Pelut Son
 Macià 51
Esportiu Son Carrio Can Pi 7 7 0 641 326 14
L. Soler Cocinas 7 7 0 571 312 14
Xauxa 7 5 2 377 327 12
Torgo Inca Peugeot Talbot 7 5 2 432 393 12
Bar Can Pelut Son
 Macià 8 3 5 367 449 11
7 Setmanari 8 1 7 401 593 9
Borcal 8 1 7 340 535 9
Bar Jaume ** 8 1 7 303 497 8
** Figura amb un punt de sanció
GRUP B
Ninot 44-Muebles Nadal 77
Joyeria Manacor 71-Esportiu Son Carrió Gremlins 28
Bar Es Tai 43-Es Trui Comercial Artá 58 l'equip del Bar Es Tai se
va retirar faltant 12 minuts per acabar el partit
Joyeria Manacor 8 7 1 455 315 15
Es Trui Comercial Artá 7 7 0 446 273 14
Seat Manacor 8 5 3 551 428 13
Muebles Nadal 8 5 3 387 355 13
Bar Es Tai 7 5 2 389 335 12
Mundisport Trípoli 7 2 5 376 314 9
Esportiu S Carrió Gremlins 7 1 6 270 525 8
Ninot 8 0 8 327 586 8
Club Juvenil Petra 6 1 5 313 383 7
El Bar Es Tai, es va retirar abans de que acabás el partit (Fotos:
Toni blau)
L'Esportiu Son Carrió Gremlins, tampoc va poder guanyar al
Joyeria Manacor
TEMPORADA DE CAZA
SERVICIO A LA CARTA
(Abierto todos los (lías)
Camí de la mar. S'illot. CALA MOREYA
¡Baloncesto
	 Por Tres Segundos
	 1
El equipo Infantil "B", logró su primera
victoria de la presente temporada
Los Juveniles, acabaron la primera vuelta
imbatidos
El Infantil femenino, venció con
rotundidad fuera de casa
Derrota con sabor a victoria del equipo









escasa diferencia y en tan
sólo los últimos cinco
minutos del primer período
en el que las locales se
escapaban en el marcador
de 11 puntos, que al final
del encuentro serían
determinantes. La primera
mitad, finalizaba con el
resultado de 24-13, que
luego en la segunda y pese
al parcial obtenido por
nuestras representantes 14-
20, éste no sería suficiente
para que se consiguiera la
victoria. Lo que sí cabría
destacar es que en el
transcurso de este
encuentro, la jugadora
Pericás, lograba el primer
triple del equipo en la
presente temporada.
DESTACADOS: Por
















Gran partido el jugado por
los discípulos de Toni
Muntaner, en la tarde noche
del pasado sábado en la
pista de Na Capellera,
partido que representaba la
primera victoria del equipo
en la presente liga y que
además ésta se consumaba
de una manera brillante
venciendo con rotundidad al
Aula Balear, único equipo
que todavía no conoce la
victoria en esta liga. La
primera parte finalizaba con
un claro marcador después
de un parcial de 20-0 y un
nuevo de 26-0 que dejaban
el resultado de 46-2. El
inicio del segundo período
fue dominado en el
marcador por los visitantes





parte del Perlas todo el
conjunto, pero de manera
especial Miguel Mateu que
conseguía nada menos que
22 puntos.
JUGARON POR EL
PERLAS: Oliver 1, Fuster
12, Pascual 5, Veny 10,
Torres 8, Mateu 22, Marco -,
Pont 10, Pastor 4, Segura 5,
Vidal 4.
JUGARON POR EL AULA
BALEAR: Larrea 3, Antón 8,
Mojer, Guillamón, Enriquez
3, Monserrat, Martín, Rivas,
Delgado, Corral 2, Blasco y
Sanchiz.















Partido con derrota, que a
nuestro juicio, nunca se
debería haber producido, y
menos frente a un equipo
que en mi manera de ver no
es superior al nuestro. El




ataque, y esto que lo tuvo
incluso bien para un
resultado casi de escándalo
ya que contabilizamos más
de 20 ocasiones de
encestes totalmente claras
que no subieron al
marcador, amén de otras
menos claras que tampoco
lo hicieron. Personalmente
pienso que no es que se
jugara tan mal como para
perder, pero no se pueden
desaprovechar las
ocasiones claras. El
marcador funcionó así: min.
5, 8-7, min. 10 12-15, min.
15 20-19, min. 20 27-29,
min. 25 29-35, min. 30 31-
43, min. 35 39-51, min. 40
45-53.
DESTACADOS: Aunque
no se brilló a gran altura,
pienso que Pastor y Caldés
fueron los mejores.
JUGARON POR EL
PERLAS: Pascual 9, Gayá
Domínguez 8, Lliteras 4,
Pastor 13, Servera Galdós









Derrota por los pelos del
equipo que dirige Quico
Cabrer, que poco faltó para
que se convirtiera en
victoria, ya que los fallos en
los tiros libres fue
determinante para que la
victoria volara fuera del
feudo de Na Capellera. De
todas maneras, se jugó muy
bien en defensa y con unas
enormes ganas de ganar,
frente a un equipo
totalmente superior en
todos los aspectos, al que
los muchachos perdieron el
respeto, y a punto
estuvieron de llevarse el
gato al agua. El marcador
registraba lo siguientes
resultados: min. 5 5-8, min.
10 14-15, min. 15 24-21,
min. 20 30-28, min. 25 32-
31, min. 30 36-37, min. 35
40-43, min. 40 52-56.
DESTACADOS: Por
parte del Perlas todo el
equipo, pero de manera




García -, Muñoz 17, Cerdá 5,
Humbert	 Llodra























11. José A. Alvarez
	
12. Miguel A. Pascual
	
Cabe reseñar, que los jugadores S. Llull, J. A. Alvarez y M. A.
Pascual han jugado pocos encuentros, dándose la
















*Pequeña comunidad (solo 8 unidades)
*Buena situación (zona Pza. San Jaime)
*Completamente exteriores (todas las
viviendas fachada a 2 calles)
Disfrute en las próximas Navidades
de su vivienda en propiedad








*1 y 2 baños
Informes:















Un importante triunfo en
la pista del Llucmajor, la
conseguida por los
muchachos de Juan Oliver,
que finaliza de esta manera,
la primera vuelta del
Campeonato sin conocer la
derrota, y lo que es más
victoria con buen juego,
mejorando de manera
bastante significativa en
relación a las últimas
jornadas, si buen hubo
algunos fallos en las
entregas y en algunos
contraataques, pero
jugando con seriedad, y no
permitiendo en modo
alguno que su oponente
dominara en el marcador,
que funcionó de la siguiente
manera: min. 54-4, min. 10
11-14, min. 15 19-23, min.
20 31-36, min. 25 36-52,
min. 30 39-60, min. 35 48-
72, min. 4061-85.
DESTACADOS: Por
parte del Perlas, todo el
equipo y de una manera
especial Pomar, que
además de conseguir 26
puntos, realizó una perfecta
defensa sobre el mejor
jugador contrario.
JUGARON POR EL
PERLAS: Reus 10, Galmés
2, Fernández 23, Riera 3,
Llull 4, Rodero 5, Pomar 26,
Blanes 4, Botellas 8.
ARBITRAJE: De los Sres.










No tuvieron problemas las
chicas del equipo infantil del
CLUB PERLAS MANACOR,
para regresar victoriosas de
la pista del Bons Aires y dada
su superioridad, jugaron
bastante flojo en defensa y
sin agresividad. En ataque
se actuó bien saliendo al
contraataque, únicamente
en algunos minutos, se
dejaron de meter puntos por
querer resolver en jugadas
individuales. Pese a la
victoria pienso que se
debería jugar más fuerte en
defensa y en ataque algo
más ordenado, luchando
con fuerza en los rebotes
para salir al contraataque. El
marcador funcionó así: min.
5 2-6, min. 10 4-10, min. 15
8-12, min. 20 8-22, min. 25
8-25, min. 30 10-38, min. 35
16-42, min. 40 16-50.
DESTACADOS: Todo el
equipo brilló a gran altura,
destacando quizás, los 16
puntos conseguidos por
Vey y los 10 de Nadal y Gili.
LA CLASIFICACION, TRAS FINALIZAR LA
PRIMERA FASE SENIOR
"Miss de Broutail", ganadora en la carrera estelar.
DETECCION Y EXTINCION	 • @DE INCENDIOS	 un 
	FERMAX
	









HOTELES, INDUSTRIAS, APARTAMENTOS, TALLERES, CHALETS, etc...
Todo tipo de servicios en seguridad y mantenimiento.
Consúltenos sin compromiso.
	
A Dcia. Saluador Juan, 39- Tel. 55 34 57 - MANACOR.
PATROCINA CRONICA.
	
En la tarde nublada, pista en malas condiciones y
muchas retiradas previas
Más espectacularidad de la
prevista, en la mayoría de las
carreras
Otra vez, y van bastantes
en las últimas semanas, el
tiempo tampoco acompañó
de cara a la reunión hípica
del sábado por la tarde en el
hipódromo manacorense;
donde no hubo jornada de
"reflexión" de cara a los
jurados, pero estos
nuevamente dejaron mucho
que desear en su cometido,
ya que toleran ciertas
irregularidades muy a
menudo, mientras que
cuando uno menos se lo
espera sancionan otras de
menor importancia, pero, en





caballistas, que en vista de
jornadas cercanas de suma
relevancia, como puedan
ser la "Diada de Reyes" y
"Festividad de Sant Antoni"
no arriesgan lo más mínimo
de cara a la clasificación, si
acaso todo lo contrario, lo




En la tarde del sábado
fueron ocho las carreras
disputadas, sobre una
distancia de 1.700 m., que a
raíz de las recientes lluvias
caídas hacia que la pista se
encontrara en no muy
buenas condiciones, y por
lo tanto los registros fueran
bastante discretos, a pesar
del pundonor que algunos
hicieron destacar en su
lucha -tampoco todos, ni
mucho menos, se mostraron
retarguardistas-.
La mejor velocidad
absoluta corrió a cargo de la
francesa "Miss de Broutail",
127", siendo la más
destacada nacional la de "E.
Marisol", 1273. Mientras
que el jockey más
destacado fue Bartolome
Estelrich, con dos victorias.
DISPUTADA LLEGADA.
Mucho aguantó en la más
privilegiada posición Lady
Neka en esta ocasión, de
ahí que solamente pudiera
ser superada por una Lírica
de mejor remate, en una
carrera en la que también
pelearon entre los
destacados La Mejor y
Ligera, que a la postre sería
distanciada.
1.- Lírica 	 35"
(M. Bauzá)
2.- Lady Neka 	 351
(G. Riera B.)









y de aquí que venciera
holgadamente en una
carrera que comandó desde
los mismos inicios, siendo
sus más directos rivales -
aunque a cierta distancia- los
que salían penalizados con
60 m. de hándicap, caso de
Alis Dior y E. Bonita, que
ocuparon las plazas de
colocado. A destacar
algunas arrancadas de Drac
O. y embestidas de Doria y
Berta Dillon Royer.
1.-Joly Grandchamp 	 33"4
(Bmé. Estelrich)
2.- Alis Dior 	 309
(Cati Bordoy)




Mora", con su victoria del sábado, iguala a 'Zulima







En una carrera - en la que
lo más.destacado fueron las
retiradas de última instancia,
cosa qúe -demuestra a la vez
una cierta falta de confianza
entre los mismos caballistas,
el jcíve-n L'Encant S.M. se
impuso holgadamente
sobre un redubido grupo
que peleaba
denodadamente- para
hacerse con los puestos de
colocado, que alcanzaron
Jassband y Fulminant.
1.- L'Encant S.M 	 282
(Bmé. Estelrich)
2.- Jassband 	 325
(M. Bauzá) -
3.- Fulminant 	 327
Cinco participantes
Retirados: Jelay.a, - Jamín
Power, H. Pride y Farilaneka.




Pese a-tal número de
desCafificaciones no cabe
rastar - méritos al triunfo de
una Faraona que tras una
fulgurante salida tomó la
cábeza del pelotón y contra
ella se estrellaron los
intentoS . de • Evete, Boy
S.M., Fort Mora y Boga,
s-iendo a la postre Exquina
Mora e Hister los ocupantes
de las plazas de colocado.
1.- Faraona 	 275
(S. Mas)
2.- Exquina Mora 	 311
(J. Gelabert)
3.- Hister 	 314
(A. Riera M.)
Nueve participantes.
Quniela a 8.500 pts.
Trío a 10.320 pts.
"LUTINE", BUENA
REACCION.
La fayorita Lutine tuvo
unos indé'éisos comienzos
de los que reaccionaría a
tiempo y no tendría las más
mínimas dificultades para
imponerse netamente en
una carrera en la ouP Hioe.2
Bartolome Estelrich a una
victoria de Miguel Bauza, en
el ranking hípico.
Argyle Power sobresalían
del resto que peleaba a
distancia.
1.- Lutine 	 298
(S. Riera)









pese a sus 40 metros de
hándicap pronto se vería en
cabeza, aunque
prácticamente enseguida se
desunió y fue distanciado,
quedando al frente un
Carlowitz Khan que se vería
fuertemente inquietado por
una E. Marisol que, también,
venía de atrás, mientras que
también daba su buen
quehacer un Drives Twist
muy regular. Y siempre a la
zaga de los mencionados
Brillant d'Or.
1.- Carlowitz Khan 	 30"
(S. Crespí)
2.- E. Marisol 	 27"3
(D. Ginard)





Quiniela a 1.150 pts.




portadora del dorsal número
uno, sería en los últimos
metros cuando Miss de
Broutail haría sus mejores
méritos para conseguir el
triunfo, al desbancar por el
ancho de la pista a un
Karanino que había corrido
largo trecho en cabeza, tras
superar a Kalisson, a la vez
que Lido de Fleuriais era
víctima de la descalificación
por trote irregular cuando
pisaba la, meta en primera
posición. Segundo fue el
trotón de la Sección de
Sementales, Napolitain, que
debutaba de forma oficial en
Mallorca.
1.- Miss de Broutail 	 27"
(G. Mora)
2.- Napolitain 	 27"6
(M. Sastre)




SE DECIDIO EN LA
ULTIMA RECTA.
Eolo Royer dió claros
síntomas de recuperación y
fue el más batallador hasta la
última curva en la que
Escarcha le desbancaba y
asimismo Castañer, pero
todos ellos eran batidos en
los últimos metros por un
Jiel Mora más poderoso a la
hora del remate.
1.- Jiel Mora 	 29"4
(M. Matamalas)
2.- Escarcha 	 29"5
(S. Crespí)





Quiniela a 490 pts.
Trío a 4.600 pts.
Ya les informábamos la
pasada semana del interes
que pueden tener estas
últimas reuniones del año
de cara a dilucidar quién será
el jockey y trotón- que
consiga más victorias, pues,
también, recordemos que
por lo que respecta a
puntuaciones tanto el
conductor Miguel Bauzá
como la yegua "Zulima S.M."
tienen asegurado el
correspondiente galardón;
pero, no obstante sucede a
la contra en cuanto a las
victorias, pues el palmesano
Bartolome Estelrich redució
la ventaja que le sacaba el
manacorense, quedando en
estos momentos con 35. a
favor de Bauzá por 34
Estelrich, y en vista de qüe
todavía faltan dos reuniones
la emoción se pone al rojo
vivo, y lo mismo podríamos
decir en cuanto a los
equinos "Zulima S.M." y "Jiel
Mora", que en estos
momentos figuran
empatados á 15 victorias
cada uno. Por lo tanto, estas
dos ultimas jornadas del año
en curso tendrán un









IV Torneo de Damas "Bar Ca's Fraus 1987"
Queda una jornada para finalizar este reñido torneo, que
año tras años, va cobrando personalidad, popularidad y solera.
Un año más en que hasta el último momento, noestará
decidido el puesto de campeón, pues es mínima la diferencia
entre los que encabezan la tabla y parece que ninguno arroja la
toalla en espera del desenlace final, en esta finalísima que
tendrá lugar mañana martes, para después el jueves día 18 con
la cena de compañerismo y reparto de valiosos trofeos, poner
broche de oro a esta competición de damas, única en nuestra
comarca.
CLASIFICACION GENERAL TRAS LA 10 2
JORNADA.
la. CATEGORIA A:
1.- Guillermo Febrer	 435 p.
2.- Lorenzo Ben nassar  42'5 p.
3.- Melchor Gelabert 	 410 p.
4.- Gabriel Riera 	 375 p.
la CATEGORIA B:
1.- Guillermo Riera 	 215 p.
2.- Rafael Brunet 	 195 p.
3.- Pedro Bernabé 	 155 p.
4.- Mateo Febrer 	 145 p.
2a. CATEGORIA:
1.- Custodio Martínez 	 32'5 p.
2.- Juan Planiol 	 300 p.
3.- Jaime Puigrós. 	 280 p.
4.- José Muñoz 	 24'5 p.
3a. CATEGORIA:
1.- Justo Gallardo	 290 p.
2.- Juan Gallardo	 270 p.
3.- Antonia Riera 	 190 p.
4.- M 1 Angeles Frau 	 18'5 p.
H1PODROM DE MANACOR
DISSABTES HORABAIXA
A partir de les 15,30 hores.
INTERESSANTS CARRERES DE CAVALLS.
Reyes Católicos, 11 - Tel. 555087
07500 MANACOR
C013AREMA
COOPERATIVA DE BARES Y
RESTAURANTES DE MANACOR
TODO EN PRODUCTOS DE LIMPIEZA
,,,0.11z2.51~~~~7., A. 00' ,51~,X,~,	 /~1.015 .1~ 0.,/~7.
Dardos
Cuatro equipos comparten el liderato
10 JORNADA
Vicente 6-Vicente At. 3
Garito 3-Es Kanyar 6
Póker At. 1-B.Jordy 8
Ses Delícies 3-B. Póker 6
Roseta 8-Na Camella 1
Descanso: S'Hort
Máximo cierre: D. Sion Oliver con 120 puntos. C.D. Póker
Máxima tirada: D. Manolo López oc n2 de 180 puntos. C.D.
S'Hort
Mejor partida: Con 18 dardos. Sr. Guindy. C.D. Es Kanyar.








1. C.D. Caf. Es Kanyar 9 8 1 17 +8
2. C.D. Caf. S'Hort 9 8 1 17 +8
3. C.D. Bar Póker 9 8 1 17 +6
4. C.D. Bar Vicente 10 7 3 17 +2
5. C.D. Bar Roseta 9 5 4 14 +2
5. C.D. Bar Vicente At. 9 3 6 12 -2
7. C.D. Bar Jordy 9 3 6 12 -4
8. C.D. Bar Póker At. 9 3 6 12 -4
9. C.D. Recr. Ses Delícies 9 3 6 12 -4
10. C.D. Bar Garito 9 2 7 11 -4
11. C.D. Bar Na Camel.la 9 0 9 9 -8
NOTA: A falta de una jornada para el fin de la primera vuelta,
máxima emoción, según está la clasificación, unos por la lucha
entre los primeros y otros por el 5Q y 6Q puesto. Como ya se ha
comentado en otras ediciones, los primeros partidos de la 2Q
vuelta, darán comienzo el próximo 1.988 día 8 de Enero.
Felices Fiestas para todos y en especial para todos los
componentes de este emocionante Torneo Interbares de
Dardos.
"EDUCAR PARA LA FELICIDAD"
NUEVO LIBRO DE
GREGORIO MATEU






Garau - Garito (Aplazado
(hasta el día 22)
Armasa, O - Cristal, 6
Can Pi, 4 - Torre Mar, 2
Sa Mora, 2 - Can March, 4
Descansa: Los Toros.
Sigue sin levantar cabeza
el Torre Mar; que sumido en
un profundo bache volvió a
sucumbir ante Ca'n Pi, que
de esta forma abandona el
farolillo rojo en detrimento •
de Armasa que volvió por
sus fueros cayendo ante
Cristal estrepitosamente.
En Sa Mora, Can March
dió un paso muy importante
de cara a sus aspiraciones
finales, mientras que el
encuentro Garau-Garito se














12 , Jornada 15-12-87.
Garau - Los Toros
Garito - Armasa
Cristal - Can Pi
Torre Mar - Sa Mora
Descansa: Can March
13 ,
 Jornada 17 - 12 - 87:
Armasa - Garau
Ca'n Pi - Garito
Sa Mora - Cristal





LosToros y Torre Mar - Sa
Mora, el primero por
cuestiones de liderato y el
segundo por todo lo
contrario ya que de perder el
Torre Mar se situaría en lo
más bajo de la tablP
Los demás el	 antros,
Garito - Armasa, y Cristal -
Ca'n Pi tienen clara
tendencia casera.
En la decimotercera se
disputa un interesante Los
Toros-Ca'n March, con los
primeros en lo alto de la tabla
y los segundos pisándoles
los talones. En Ca'n March
se prevé una confrontación
difícil entre Armasa y Garau,
mientras en Can Pi, se
espera una victoria visitante
si no se confían los
jugadores de Garito ante los
excelentes billaristas de Son
Carrió.
Por último en Sa Mora, los
locales reciben la visita del
Cristal, en confrontación de
muy difícil pronóstico.
Después de estas dos
jornadas se producirá un
paréntesis de descanso
hasta el día 12 de Enero.
P.E. P.P. V.F. V.C. Puntos
10 6 1 3 37 23 13+1
9 5 2 2 33 21 13+3
9 4 4 1 32 22 12+4
10 3 4 2 33 27 12
9 5 2 2 30 24 12+4
10 2 3 5 24 36 7-3
9 1 4 4 24 30 6-2
10 2 2 6 24 36 6-4
10 1 3 6 21 39 5-3
I Torneo Billar Bar Dos Cantons. Modalidad libre
Dio comienzo el pasado sábado
Se está celebrando en el
Bar Dos Cantons el primer
torneo de Billar, modalidad
libre, que organiza el Club
de Billar del mismo local.
El Torneo dió comienzo
el pasado sábado, con las
confrontaciones siguientes:
Gabriel Ballester vence a
Andrés Cabrer (200-101)
Miguel Cabrer vence a
Bartolome Riera (200-131)
El horario de las demás
partidas es el siguiente:
Lunes 14, Miguel Cabrer -
Gabriel Ballester
Martes 15, Pedro Serra -
Andrés Cabrer
Jueves 17, Gabriel
Ballester - Pedro Serra
Viernes 18, Andrés
Cabrer - Bmé. Riera .
Sábado 19, a las 18 h.,
Miguel Cabrer - Padró Serra
y Gabriel Ballester - Bmé.
Riera.
Lunes 21, Bmé. Riera -
Pedro Serra
Martes 22, Andrés Cabrer
- Miguel Cabrer.
. La hora de disputa está
prevista, los días
laborables,para las 19,30 h.
Se disputa una fase única en
forma de liga en la que todos
los participantes se
enfrentan entre sí a 200
carambolas.
De igual modo-para el día
-2 de Enero está previsto el




La ínscripción implica el
pago de 300 pts. -y se
disputará una fase
clasificatoria a 30 carambolas
a la que se unirán después
Miguel Cabrer y Gabriel
Ballester que no jugarán la
fase clasificatoria por ser
jugadores de Primera
Categoría.





Excursiones sábados y domingos de 1 h.
Ciases de equitación, cultivaje de caballos,
doma de caballos
Reservas: tel. 554170-551306
OFERTA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
Leche RAM 1'5 litros 	 110
Almejas chilenas
SANT FELIU 200 grs 	 197
Café 154 molido superior 	 145
Jamon Serrano s/hueso
GEMI (trozo) 	 1.025
Caldo AVECREM pollo
8 pastillas 	 73
Saleros CODEMA 200 grs 	 46
Tomate frito ORLANDO 500 grs 	 74
Vino SOLDEPEÑAS
(todos tipos) 	 89
Brandy SUAU 1.851 	 1.025
Cava PORTABELLA & COMA 	 360
Vino COPIÑA AGUJA,
blanco y rose 	 185
Whisky VAT 69 	 .925
Laca MISS BONNIE 1.000 c.c 	 178
Estropajo VILEDA 3x2 con
regalo esponja 	 144
Compresa AUSONIA noche
10 unidades 	 132
Detergente WIPP EXPRES
650 grs 	 223
VIM LIMPIAHOGAR 2 litros 	 230
Misto! 1'5 litros 	 .135
Detergente LUZIL 5 Kgrs 	 690
OMEGA SIEMPRE MARCA LOS MOMENTOS ESTELARES. LOS
DE LOS JUEGOS OLIMPICOS. LOS DE LA CONQUISTA DEL
ESPACIO. LOS DE LAS VIDAS LOGRADAS COMO LA SUYA.
OMEGA CONSTELLATION. NOBLE. COMO EL ORO Y EL ACE-
RO. PRECISO. COMO SU MECANISMO DE CUARZO. FIABLE.
COMO SU CRISTAL IRRAYABLE DE ZAFIRO. HERMETICO
E INSOLITO, COMO SU CALENDARIO QUE INDICA EL DIA.








MANACOR - PORTO CRISTO - CALA MILLOR
